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EDITORIAL
Aquest és el primer volum de les actes del xIx Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana, reunit a Puigcerdà els dies 10, 11 i 12 de juny de 2016. Ha estat un 
dels congressos més reeixits  amb un nombre alt de participants i sobretot amb 
una alta proporció de treballs de recerca en el medi  comarcal que han enriquit 
els coneixements sobre el nostre passat sanitari.  Fins aquí la característica de 
tots els congressos però en aquest cas en la banda alta del llistó.
Encara està viu l’impuls que va donar el congrés de Berga, el 2008 amb els 
estudis sobre la medicina en els anys de la guerra de 1936-39. En les actes 
que ara es publiquen hi ha aportacions que són de treballs de recerca, rics 
en informació i iconografia, que faciliten el coneixement de fets  que podrien 
quedar oblidats. La recuperació de records personals és un factor important per 
a traslladar-los al text imprès i per tant més persistent. 
Cal remarcar l’empenta que s’ha donat a la introducció de punts de vista que 
obren camins nous de documentació i de recerca.  Ja el primer dia es va donar un 
particular relleu al tema, que obria el Congrés, “Cinema i medicina al segle XX”, 
amb la projecció de material, en part inèdit, i en relació amb la guerra del 36. 
La conferència inaugural va ser sobre “El Cinema i la Història de la Medicina. 
Imatges de la Filmoteca de Catalunya”, a càrrec d’Esteve Riambau.
El segon va ser propi de la ubicació del Congrés. El tema era “Medicina dels 
esports de muntanya”, coordinat per Enric Subirats. Tot i que la majoria de 
les aportacions versava sobre continguts recents, cal esmentar l’interès d’una 
comunicació amb un metge poc conegut, Antonio Deulofeu, sobre un aspecte de 
la patologia de muntanya; la ceguesa dels soldats. La muntanya també va ser 
l’element de l’extraordinària conferència de clausura del Congrés, una aportació 
del Dr. Josep A. Pujante sobre la seva experiència personal en la conquesta dels 
cims més elevats de tots els continents.  
Entre altres aportacions que si no les fan els estudiosos del país que ha acollit el 
congrés, queden oblidades, cal fer conèixer  -i la nostra revista ja és un element 
interessant de difusió, segons les dades del RACO-, la importància de la des-
cripció de la “Teula carenera: incubadora dels ancestres”. Que explica com, si 
més no en el Ripollés, era un costum per mantenir abrigats i calents els nadons, 
escalfar una teula gran que, ben protegida, servia de petit bressol calent. Pot ser 
un incentiu per a localitzar altres comarques on hi hagué la mateixa pràctica, que 
avui ja es va allunyant en el record. Marquem doncs, el que ha sigut i significat 
el Congrés. Una continuïtat, una baula més, i ja en van dinou; també la solidesa 
d’aquesta cadena. Ja té continuïtat anunciada amb el proper Congrés, que s’ha 
confiat a la ciutat de Vic, comanat pel Dr. Miquel Ylla-Català. Serà la primera ve-
gada que aquests congressos, oberts a tota la sanitat, serà portat i presidit per un 
farmacèutic. Ylla-Català, erudit amb obra copiosa, ha estat president de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i és membre corresponent de la de Medici-
na. Després el xx Congrés, el del cinquantenari tornarà a Barcelona, al marc de 
la institució que els va començar, la Reial Acadèmia de Medicina, l’any 1970. 
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El tema principal de l’editorial havia de ser la referència al Congrés i el 
manteniment dels criteris d’obertura. Ja s’han esmentat les línies creixents en la 
temàtica: Valoració del cinema, la medicina de muntanya, els records comarcals. 
També la continuïtat. La participació de molts congressistes, autors de treballs, 
que no vénen del camp de la medicina, sovint ni tan sols de la sanitat, sinó 
amb formació d’historiadors, o els erudits locals d’arrel lligada a l’interès pel seu 
país. Hi ha una certa heterogeneïtat, que s’intenta fomentar. La sanitat, la salut, 
no és una cosa només de metges. Aquests estan en el primer lloc des del punt 
de vista històric, quan no estaven definides altres professions, ni el seu estudi. 
Ara és un camp molt obert. Afecta als metges, a tots el professionals sanitaris, 
alguns amb titulacions que ja es van fent clàssiques, altres més emergents  en 
el seu reconeixement. El catàleg de professions sanitàries reconegudes és llarg. 
A vegades, com en tots els temps, hi ha algunes tensions, però el camí cap a 
la diversificació ve marcat pel progrés en els coneixements, per les necessitats 
socials, i per la ideologia de la població i dels malalts. Quan fem història de la 
medicina hem de tenir en compte aquesta evolució, copsar els canvis. En aquest 
mateix congrés tenim aportacions sobre medicina popular, llibretes de remeis, 
herbes remeieres. 
Finalment, i per tancar l’apartat del xIx Congrés, cal dir que ha millorat molt la 
qualitat “tècnica” de la presentació de les comunicacions, i ara em refereixo al 
text escrit per a la publicació. Les que han arribat fins un mes just després de 
la clausura del Congrés ja han superat els límits de paginació de la revista. Són 
bastantes més i reunir-les totes hagué fet un volum excessiu. L’ordre seguit entre 
totes les que s’han lliurat en el temps establert, amb un lleuger marge, ha estat 
el cronològic, que sol ser el més imparcial. Es comença per les de temàtica més 
antiga i van seguint els diversos períodes de la nostra història.
Acabant del tot, cal reconèixer la gran tasca del doctor Ferran Sabaté que, des 
del moment en que se li va encarregar l’organització del Congrés, ha animat i 
mobilitzat les forces vives locals, en diversos àmbits, ha aconseguit crear un clima 
d’entusiasme en torn al Congrés i els temes que s’han tractat. La localització 
geogràfica també li ha permès recuperar el concepte i títol  d’”Internacional” del 
primer Congrés, que s’havia anat esvaint. El cas de l’Hospital transfronterer de 
la Cerdanya, la participació de congressistes d’Andorra, han estat fites que cal 
subratllar.   
Un altre punt en relació als Congressos. Trobem a faltar la continuïtat en els 
Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Ja es va dir en una sessió 
feta a l’Acadèmia de Medicina, fa quatre anys i es va publicar a la Revista groga 
que aquesta parada no era convenient ni tan sols acceptable. Aquesta no era 
d’origen imposat des de fora ni tan sols es podia explicar cap causa de força 
major. En tot cas era per indecisió interna. Ara, ja som a l’estiu del 2016, no s’ha 
convocat res, i ja toca, i no cal esperar. Mentre Catalunya no tingui la soberania 
plena els Congressos de Llengua Catalana no es poden estroncar. No li sobren 
a la Medicina i li falten a la Llengua. Es pot discutir el format, que evidentment 
sembla que s’hauria d’adaptar al temps, però no la continuïtat.  És cert que hi ha 
“alguna rumorologia”, però per ara en un to molt baix, i en tot cas amb lentitud.
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